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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui: (1) adakah 
pengaruh gambar peringatan kesehatan pada keputusan pembelian ulang, (2) gambar 
peringatan kesehatan manakah yang paling berpengaruh, (3) faktor apakah yang paling 
berpengaruh pada gambar peringatan terhadap keputusan pembelian ulang konsumen 
pada produk rokok. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 di wilayah 
Depok, Sleman dengan responden sebanyak 147 responden. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan Non-Probability Sampling. Pengujian validitas kuesioner 
menggunakan Product Moment Correlation Pearson dan pengujian reliabilitas 
menggunakan Cronbach Alpha. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
Independent sample t-test, one way ANOVA dan Statistik Deskriptif.  
Berdasarkan hasil uji beda yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan penilaian konsumen pada gambar peringatan kesehatan terhadap keputusan 
pembelian ulang. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan generalisasi responden 
dalam proses menarik kesimpulan. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh gambar peringatan kesehatan 
pada gambar keempat (merokok sebabkan kanker tenggorokan) dan gambar kelima 
(merokok sebabkan kanker paru-paru dan bronkitis kronis) terhadap keputusan 
pembelian ulang, gambar yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang 
adalah gambar kelima (merokok sebabkan kanker paru-paru dan bronkitis kronis) , dan 
faktor “menjijikan” yang terdapat pada gambar adalah faktor yang paling berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian ulang. 
 
 
Kata kunci: gambar peringatan kesehatan, kemasan rokok, keputusan pembelian ulang 
